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The purpose of this survey is to investigate the consciousness of residents for disaster prevention in the Kaya 
important preservation districts for groups of histric buildings in Yosano-cho,Kyoto, Japan. Questionnaire surveys were 
carried out to two times, 2009 and 2011. Both of the questionnaire surveys were the recovery rates of not less than 95%. 
By  the questionnaire, the communication of this area was generally good. However, some problems became clear about 
the consciousness of disaster prevention. The analysis of the questionnaire investigation is herein described. The results 
of questionnaire surveys are useful for residents to promote the disaster prevention planning. 
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